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講義２  江戸前のさかな 
講師 山崎 康弘さん（㈱山治・代表取締役） 




























講義３  魚っ食いのルーツ 
講師 西野 雅人さん（千葉県教育振興財団・ 
上席研究員）  



































































  （くろだ・じゅんぺい） 
講義４  大都会の漁業 
講師 小山 紀雄さん（横浜市漁業協同組合・ 
組合長） 
報告 辰巳 ちあき（江戸前マイスター講座事務局） 
講義５  江戸前の釣りの消長 
講師 田中 栄治さん（東京海洋大学・教授） 
報告 黒田 純平 (海洋政策文化学科３年） 




























































ました。              
（やっぷ・みんりー） 
講義６ 東京湾を科学する‐水の汚れ 
講師  神田 穣太さん（東京海洋大学・教授） 
報告 申 中華（院・修士１年） 
講義７ 東京湾を科学する‐水の動き 
－東京湾の水の動きを台所で考える 
講師  長島 秀樹さん（東京海洋大学・名誉教授） 
報告 ヤップ・ミンリー （院・博士１年) 







































































くてなりません。          （こくふ・こうた） 
講義９ 江戸前の佃煮 
講師  宮島 一晃さん（遠忠食品㈱・専務取締役） 
報告 有馬 優香（海洋政策文化学科４年） 
講義８  東京湾の深海魚 
講師  宮 正樹さん（千葉県立中央博物館・ 
上席研究員） 















































（いけだ・れいこ）   
江戸前マイスター講座をふりかえって  







講義１ 東京湾を丸ごと見る 4.5 4.4 石丸 隆 
講義２ 江戸前の魚 4.0 4.4 山崎 康弘 
講義３ 魚っ食いのルーツ 4.0 4.1 西野 雅人 
講義４ 大都会の漁業 4.0 4.3 小山 紀雄 
講義５ 江戸前の釣りの消長 4.0 4.1 田中 栄次 
講義６ 水の汚れ 4.0 4.3 神田 穣太 
講義７ 水の動き 4.0 4.2 長島 秀樹 
講義８ 東京湾の深海魚 4.6 4.7 宮 正樹 
講義９ 江戸前の佃煮 4.0 4.6 宮島 一晃 
最終回 ワークショップ 
 全回を振り返る  
















































































編 集 後 記 
写真12 最後に、参加者とスタッフ全員で集合写真を撮りました。 
